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PROGRAM PROFESI APOTEKER 
FAKULTAS  FARMASI UNIV. ANDALAS 
PENGUMUMAN 
No.          /H.16.11.Apt/PP/2009 
A. 
 
 
Kegiatan akademik Program Profesi Apoteker Angkatan II 2009/2010 
direncanakan dimulai pada 1 Februari 2010, dengan jadwal sebagai 
berikut : 
1. Kegiatan Perkuliahan Februari s/d Juni 2010 
2. Praktek Kerja Lapangan Juli  s/d  Desember 2010 
3. Persiapan dan Pelaksanaan 
Ujian 
Januari – Februari 2011 
 
B. 
 
 
Penerimaan Pendaftaran Peserta :  
Pendaftaran awal dilaksanakan di Fakultas Farmasi Univ. Andalas 
dengan jadwal : 
1. Untuk peserta dari Univ. 
Andalas 
dari sekarang s/d 15 Januari 2010 
2. Untuk peserta dari luar Univ. 
Andalas 
dari sekarang s/d 8 Januari 2010 
3. Seleksi penerimaan dan 
pengumuman hasil seleksi 
11 s/d 15 Januari 2010 
 
C. Persyaratan pendaftaran peserta  
1. Untuk peserta yang berasal dari Univ. Andalas : 
a. Telah menyelesaikan Program S-1 Farmasi pada saat mendaftar. 
b. Dapat menyelesaikan dan menyerahkan skripsi selambat-
lambatnya tanggal 25 Februari 2010. 
c. Bersedia mematuhi aturan administrasi akademik yang berlaku di 
Univ. Andalas. 
 
2. Untuk peserta yang berasal dari luar Univ. Andalas : 
a. Telah menyelesaikan Program S-1 Farmasi pada PTS terakreditas 
atau PTN. 
b. Mengajukan surat permohonan untuk mengikuti Program Profesi 
Apoteker yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Farmasi Univ. 
Andalas dengan melampirkan : 
-  Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir 1 lbr 
-  Fotocopy transkrip akademik yang telah dilegalisir 1 lbr 
c. Bersedia mematuhi aturan administrasi akademik yang berlaku di 
Univ. Andalas. 
d. Membayar uang pendaftaran seleksi penerimaan sebesar Rp. 
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 
 
D. Pendaftaran Peserta di BAAK – Univ. Andalas 
- Bagi peserta yang diterima diharuskan menyelesaikan proses 
pendaftaran di BAAK Unand untuk Program Profesi Apoteker 
selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2010. 
 
       Padang,  4 Desember 2009 
       Dekan,  
 
 
 
       Prof. Dr. Dachriyanus, Apt 
       NIP. 132 086 743 
